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No he de volver al retorno de la 
«unión»; el señor Director de nuestro 
semanario, por razones que él ha de-
bido juzgar como prudentes, ha deja-
do en suspenso estas hablillas y yo, 
Jas acato por que la cosa se estaba 
poniendo fea; no por nosotros, cuyo 
plano estaba a nivel de lo prudente y 
razonable si no por otros sectores que 
miran más a la persona que a lo co-
lectivo. 
El hombre, desde que nace tiene 
derecho a la sociedad (derecho divi-
no), para que los unos nos ayudemos 
a los otros y de no usar de este dere-
cho la vida, no sería vida; sería..... 
¡la muerte! 
Si el hombre no tuviera sociedad, 
no podría tener vida y esto que al 
hombre ocurre y que es ley Divina, 
ocurre, a todas las profesiones, y nos-
otros, los maestros, vivimos muriendo 
y es por que no hacemos buen uso de 
esa Ley. 
Las asociaciones como ya he deja-
do bien definido son, vida social y 
tienen como principio la ayuda y el 
respeto mutuo de los unos a los otros 
y por ende, el bien-estar colectivo. 
El que vive asociado, aprende a ser 
obediente, respetuoso con los demás 
y acata los estatutos de la sociedad, 
no entiende de egoísmos personales y 
se sacrifica por los demás y los demás 
por él. 
El hombre es más respetado cuanto 
más sociable es y como esto vá en ra-
zón directa del principio, el; Magiste-
rio para obtener ese respeto y consi-
deración ha de usar de él. 
Me haría interminable en este tra-
bajo y sentada ya la premisa, ahora 
¡meditad! 
Fél ix Ayora Gómez 
Maestro de la Escue la nacional 
de Tor l s jada 
E L S E C R E T O A V O C E S 
Los Patronatos j el nombramiento del personal 
Aguda y serena la redacción de LA E S C Ü R L A 
M O D E R N A , si bien recogió las informaciones de 
la Prensa que propaló un ridículo organizado y 
pagado también acogió un documento conclu-
yente en mi defensa, ai cual puso apostillas de 
cariño y sensatez sobre mi viaje a Barcelona. 
Preguntaba además LA E S C U E L A M O D E R N A : 
«¿Habrá algún otro motivo que no alcancemos 
a comprender?» H e r a l d o d e A r a g ó n , el orga-
nizador de la campaña difamatoria, lo descubre 
L A A S O C I A C I O N 
sin querer, b queriendo, al informar sobre una 
r» unión del Patronato d e * Escuela «Costa». 
Dice así un párrafo de información: 
«Habiendo quedado anulado el nombramiento 
de Director de la Escuela hecho recientemente 
(¡derrotismo inexacto!), se acordó solicitar del 
Ministro !a concesión al Patronato de faculta 
des para intervenir en ios nombramientos que 
se hagan, relacionados con el Profesorado del 
mismo, en sus diferentes grados». 
Es decir: que ei Patronato no quiere ninguno 
de los dos opositores de la terna, y menos a 
quien de ellos sea capaz de ir a pie a Barce-
lona. 
El Patronato quiere nombrar a uno que fué 
Juez de las oposiciones a esa Dirección en 
perspectiva, pudiendó y debiendo haber sido 
opositor si tenía esa ambición callada. 
Nos parece peor actuar de juez para quedar-
se con una plaza que se discute, que hacer un 
ensayo de peregrinación literaria. 
Creemos que el Magisterio nacional, ya que 
los tiempos permiten movimientos de opinión, 
dfebe sacar triunfante la suya Y no por mi de 
recho, que hasta hoy está firme, sino por el 
derecho de todos. 
SI hoy por una gracia se quiere nombrar e' 
personal de una gran Escuela en una gran ciu-
dad, mañana por otra se tendrá derecho a nom-
brar y destituir a los Maestros de las ciudades 
y las villas. Basta con nombrar un Patronato 
que tenga ganas de meter a sus patrocinados. 
Y la Escuela española necesita más de Maes-
tros que repartan ¡a comunión de su sabiduría 
con independencia de carácter y de procedi-
mientos que de patronos cariñosos que se pa-
vonean con el nombre de los niños. 
Los manes de D. Joaquín Costa no se rego 
cijarán en la inmortalidad. Y yo, por mi parte, 
no quisiera que me honrasen con dedicarme 
una Escuela de Patronato. 
Daniel Ranz Lafuente 
De L a Escuela Moderna. 
CHARLAS AL AIRE 
¡ N o v á m á s ! 
¡Qué aorío se ha puesto el señor Directori 
En una note, muy importante^ h* cortado, no 
diré por lo sano, pero sí d J un tajo, toda dis-
cusión y polémica interfamiliar, 
¡No vá raás! Yo lo siento, pues he salido 
partido. Ahora, que empezaban rais charlas 
a ser sonadas!..., ahora, que me encarrilaban 
por el camino de la Academia!... 
Lo más trist», P S el trabajo mío, que vá a 
quedar ioedito. Tres magníficas charlas, tres 
estupendos escritos, no podrán ver ya la luz 
pública. Como sus títulos no pueden ser más 
inofensivos, allá vau, coa permiso del señor 
Director. 
C u a n d o l o i b a n a h a c e r a s a m b l e í s t a . , , . 
s e v i n o t o d o a b a j o 
¿ H a c i a d ó n d e i r á a h o r a e l i n c e n s a r i o f 
E l l i o d e c i n c o , t r e s e n d o s o d o s e n t r e s 
y c i n c o e n U N O 
El éxito de las tr^s charias, hubiera sido 
colosa), piramidal, desternillante. 
¡Cómo hubieran gozado mis lectores!, sí, 
mis lectores, pues hay pruebas que demues-
tran los tengo. 
Pero... JQO vá más! Y . . . no es quebréis la 
cabeza para descifrar mis tres jeroglíficos, 
que rjo otra cosa parecen, los tres enunciados. 
¿A que nó?, a qua nó sois ninguno capaz de 
dw descifrarlos? 
Un regalo, al que por correo, rae envíe la 
solución a cualquiera de ellos. 
* 
Y r e s u l t a . , . 
Que el señor de Salamanca, el exdiputado 
magisteriofobo, es un señor liberal, y además 
afamado doctor de la capital unamunista. 
Guando a raí llegó la primera información 
de la salidiea de dicho exdiputado, comenta-
da en mi charla anterior, me supuse sería al-
gun buen señor, rentista, gordo y feliz y en 
tusiasta del statu quo y de la Constitución 
del 76. I 
Pero, cátate que es un señor liberal mel-
quiadísta por más señas y un culto intelec-
tual. 
Ahora es cuando menos me cabe en la ca-
beza, el criterio del doctor salamantino, res-
pecto a la limitación que en la política quiere 
imponer a los maestro?. 
También la función médica, ea elevad.i, 
trascendental y tal y cual, pero el señor *n 
cuestión se permitió cuando era diputado y 
ae permitirá cuando lo vuelva a ser, ausen-
cias a largos períodos. Y debe de ser triste, 
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na párrafos desde el escaño del Congreso, 
expire el paciente... 
Pero te digo amigo Valeriano, que hay por 
ahí cada liberal, que al lado de Calomarde 
el ministro del absolutismo, no ofrecen dife-
rencia alguna, cuando no lo mejoran. 
Maese Blas 
U N POCO DE SOLFEO 
No todo ha de ser en esta vida, pensar en 
serio, hablar en serio y hasta morirse uno en 
serio. Yo, señores míos: lectores amables, gen 
tiles, encantadoras y simpáticas lectoras, me 
canso ya de tomar la vida en serio. 
Dice un filósofo, de cuyo nombre no puedo 
acordarme, que la vida no es alegre ni triste, 
es seria. Este señor tiene razón seguramente, 
porque yo he estado a punto de morirme va-
rias veces, por mirar a la vida la cara que 
tiene. Con su ceño astuto, dá cada disgusto! 
Por todo esto me propongo desde hoy, tocar 
la guitarra en casa, enseñar canto en la es-
cuela y hasta poner en solfa loque me venga 
a mano en alguna cuartilla. cjOarape! ¡Re-
pámpanos! ¡Repuños! ¡Reconcho!» No todo ha 
de ser sufrir, porque Ayora cantó claro y no 
quiso comer en Madrid; porque éste, Faustino, 
que no es el otro, que es un buen chico, se en-
fada un poco con el mascarón de Maese Blas 
que, con su buen humor, trata de descompo-
ner una Confederación para formar una Re-
- pública y un solo Estado; porqua los políticos 
viejos a imitación de nuestros jefes y caci-
quilios, quieren muchos partidos donde en-
contrar colocación decente para sí y para 
sus yernos, nueras y demás pegadizos aunque 
Juan español resulte partido por el eje. 
Si os ex t raña lo primero. ¿Tiene algo de 
particular que un maestro deje de comer un 
día? Si lo segundo oa amarga ¿Por qué? 
No habéis hecho astillas nunca? Probad a 
partir leña con cuñas de madera y veréis có 
mo rebotan. Además, que las aguas estanca 
das fetent y la higiene recomienda remover-
las. El movimiento es vida, el reposo es muer-
te ¡Viva el movimiento continuo! 
En cuanto al tercer motivo ¿Tiene el caci-
que derecho a la vida o no la tiene? Si tiene 
estómago y restando y dividiendo saca para 
sus garbanzos, por qué no ha de v iv i r par-
tiendo a Juan o a Pedro, bien sea por el eje o 
por donde buenamente pueda? 
Ved, mis buenos lectores, como no hay mo-
tivo para apurarse por nada y sí para poner 
en solfa cualquier cosa. 
R E - L A - M I D O 
P. D. ¡Olaro, hombre, claro! ¡Bien parado 
está el carro! Solfeado lo que precede, leo la 
«Advertencia importante» de la últ ima ASO-
C I A C I Ó N publicada. ¿No tenemos bastante con 
los corrillos de mentideres pueblerinos? ¿No 
dá náuseas mucho de lo que se lee estos días 
en nuestros periódicos? 
Nadie l a v a r á más ropa sucia en L A ASO-
C I A C I Ó N , segúa se lee en la primera plana del 
último número. 
¡Bien tomada, esta medida de desinfeccióo! 
S O L F A S I 
Asociación Nacional 
del Magisterio primario 
Se ha entregado al señor ministro la si-
guiente nota: 
«Respetuosamente, pero con la firmeza y el 
apremio que las necesidades urgentísimas re-
claman cumplimos el deber de exponer a 
V, E. que en el Ministerio de Instrucción pú-
blica y Bailas Artes existen servicios muy 
desatendidos en relación con la Escuela na-
cional. 
De momento sometemos a la consideración 
de V. E. los de más urgente atención: 
1. ° Están sin resolver los traslados volun-
tarios de todo el año 1929, estando mandado 
que estos traslados se soliciten mensualmen-
te, previo el aunncio de las escuelas vacan-
tes y que sean resueltos con urgencia. Las es-
cuelas vacantes por el inexplicable abandono 
en la provisión ascienden a cerca de la sép-
tima parte del total de escuelas nacionales de 
la Nación. 
Rogamos que se despachen los correspon-
dientes nombramientos con toda urgencia. 
2. ° El Escalafón general del Magisterio, 
que está ordenado rectificar cada dos años, 
no se ha renovado desde el año 1923. Por vir-
tud de ese abandono ningún Maestro nacio-
nal sabe qué lugar ocupa en el Escalafón. 
También pedimos que cuanto antes se pro-
ceda a cumplir este servicio. 
Pedimos que se reponga a los dignos fun-
cionarios en sus respectivos cargos. 
Pedimos que se proceda a la elección de las 
6 LA ASOCIACION 
CoraiRiones provinciales y d é l a contra', que 
en dichas Comiaionea tengan los Maestros na-
cioDáles la representación a que el LÚcnero 
les da derecho y que se publique el Reglamen-
to con toda urgencia. 
También tenemos que pedir a V. E. a)gu 
nos asuntos de orden iegialativo que el Magis-
terio considera de urgencia. 
Es uno la desaparición del turno de provi-
sión de escuelas por reingreso entre maestros 
que so hallen en s i t u a c i ó d e excedentes vo-
luntarios. ilbòn&€j ioiimíss ae 
Otro es la modificación del artículo euarto 
de) Estatuto, según el C I.AI las plazas de nue-
va crpación se distribuyen entre nuevo cate-
gorías del primer Escalafón cuando en reali-
dad sólo exiaten siete. La aspiración del Ma-
gisterio es que las plazas de nueva creación 
se distribuyan entre las cinco primeras cate-
gorías, con el fia do incrementar la propor-
cionalidad del Escalafón. 
Otro problema es él de las oposiciones res-
tringidas para mejora de sueldo, cuya supre-
sión pide el Magisterio en masa. No se niega 
éste a dar cuantas garant ías de aptitud tenga 
a bien exigirles el Estado; pero entiende que 
mejor que la oposición restringida, tal como 
viene pract icándose hasta ahora, sería la ins-
titución de premios de mil pesetas, que po 
drían adjudicarse previas las condiciones que 
se establezca a los Maestros que más se dis-
tingan por su labor en la escuela. Al indieado 
fin podiian invertirse todo o parte del crédi-
to consignado para cursillos de perfecciona-
miento de Maestros». 
T Í C I A S 
Obituario 
Ha fallecido en Ametlla de Mar (Tarragona) 
el que fué buen amigo y compañero, D. Anto-
nio González. 
El Sr. González, desempeñó en esta provin-
cia varias escuelas, trasladándose hace poco 
más de dos años a la provincia de Tarragona, 
viniendo a sorprenderle la muerte cuando creía 
ver satisfechas sus aspiraciones. 
Descanse en paz, el infortunado compañero 
y reciba su viuda, hijos y familia la expresión 
de nuestro más sentido pésame. 
También ha fallecido la esposa de nnestro 
compañero, en Calomarde, D. Mariano Mar-
qués. 
Acompañamos a! amigo Marqués en su justo 
dolor. 
P r o v i s l é n de destinos 
Resueltas !as reclamaciones en ios nombra-
mientos provisionales de Enero y Febrero y de-
clarados definitivos, se. dice que en breve se 
resolverán las reclamaciones de las propuestas 
sucesivas y que en poco tiempo, será un hecho 
la normalización de !a provisión de Escuelas, 
/ ^ s í ío deseamos.-I f f ( ) }í | M 
En la reso udon dadgj ¿y problema de las .re-
nuncias ha imperado un criterio justo y acer-
tada. .Bei¿am® eeioíi)©! :sojm Beim&z t o l x i ^ s 
De hecho, las renuncias de las escuelas ad-
judicadas se admiten, ya que los nombrados 
pueden optar entre su aceptación o su conti-
nuidad en la actual escuela, bien que en este 
ú!timo casó se considerará tal hecho como nue 
va posesión y por lo tanto, quedarán anuladas 
las autorizaciones para el Iras^ado, que no po-
drá ya efecíuarse, hast/i que no pasen los tres 
años reglamentarios, previa entonces la debida 
autorización. &¡ 
¿Amplmclón de plszmm? 
Ha circulado insistentemente el rumor de 
ampliación de plazas en las oposiciones libres 
que ya tocan a su fin. 
Bien pronto saldremos de dudas y celebrare-
mos que resulte cierto, aun cuando también se 
dice, que los aprobados, Van a resultar los jus-
tos o pocos menos, de las plazas anunciadas. 
Colegio de Huér fanos 
¿Qué hay del Colegio de Huérfanos? Pues 
hasta de ahora, que pagamos. De lo demás 
nada, si nó es, que resulta difícil adquirir los 
efectos timbrados que para nuestras cosas se 
precisan. Veremos si en breve se resuelve algo. 
El Ayuntamiento de Oliete solicita subven-
ción del Estado para construir dos Escuelas 
graduadas. 
Se cursó instancia del Maestro de Jorcas so-
licitando material escolar. 
Se designa a la Inspectora doña Emilia Mi-
guel como vocal de la Junta calificadora de 
oposiciones, en sustitución de doña Elena Gó-
zalo. 
be curso instancia de la Maestra de Montal-
bán doña Juana A. Bernabé, solicitando auto-
rización para dar clases particuiares de segun-
da enseñanza. 
L A ASOCIACION 
Estado de cuentas de LA ASOCIACIÓN desde 30 de Agosto de 
1926 a 30 de Julio de 1927. 
INGRESOS 
Cuotas de los partidos del Sr. Sabino desde.Enero 1926 hasta Junio inclusive de 1927 4.242,00 
Cuotas de los partidos del Sr. Monterde desde Enero Í926 hasta Marzo inclusive 1927 S ISG'OO 
Cuotas del partido del Sr. Estevan hasta fin de Diciembre de 1926 21(M) 
Una suscripción 7'00 
T O T A L . . 7.615'00 
GASTOS 
Déficit de la cuenta del año anterior. > . . . " " \ S \ f 7 ? 
Pago de la tirada del periódico hasta el 25 de Septiembre de 1926 . . . . . . 2 209'ÜO 
Importe de las dietas a los señores Consejeros y gastos de la reunión anual . . . 547>00 
Pago por el concierto con el Timbre. . 27'52 
A la Asociación Nacional por cuotas hasta 1926 y gastos da giro . . . . . . QSyOO 
Suscripción para el monumento a Pardo Sastrón . lO'OO 
Ai repartidor del periódico, por un año . . . . . . . . . oO'OO 
Gratificación a un escribiente por trabajos extraordinarios . . . . lü'OO 
Contribución desde el primer trimestre de 1926 al tercero de 1927 . . . . . . . \54'45 
Viaje a Madrid del Sr. Presidente . . . . . . . . 250'00 
Viaje a Madrid del señor Vocal de la Nacional . . . . . . , 250,0Ü 
Gastos de correspondencia. SS'OO 
Hilo para los paquetes del periódico, impresos sueltos y gastos de remisión de los Bo 
letines de votación para la elección de Representante 9'0Ü 
Un telegrama de Homenaje, a Dalmsu Caries VIS 
Gastos de la Dirección 200'00 
Gastos de la Administración 200'00 
T O T A L . . . r 6.409,62 
RESUMEN 
Importan los INGRESOS 0; /.eiS'OO 
Importan los GASTOS 6.409*62 
SUPERAVIT . . . . , \,205'òS 
Aprobada la cuenta que antecede en la sesión ordinaria del Consejo de LA ASOCIACIÓN 
celebrada en 27 de Agosto de 1927. 
> M> A Cit i? %Vv \ f 
El Director Presidente, E l Adminitítrador, 
ofieaíro J^uei/o <DZ/co/ás al&cnlenie 
8 T.A ASOCIACION 
Librería "LA PATRIA" 
de r8 y 2.a enseñanza y Religiosa 
• — D E — 
Venaneío Mareos Guerra 
En este establecimiento encontrarán los señores 
Maestros todo lo relacionado a la enseñanza primaria 
como así mismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficiales de ambas Normales y las obras de texto con 
arreglo al plan vigente para los estudios del Bachille-
rato Elemental y Universitario. 
También dispone de material Pedagógico y Cientí-
fico para Escuelas y Centros de 2.a enseñanza y todo 
ío relacionado al ramo. 
S A N JUAN, 49 TERUEL 
SASTRERÍA 
Viuda é hijo ds Mateo Qarzarán 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
'Maestros. ' 
Dmmoormelm, 9 — Tmruél 
Revista oe Primera Enseñanza 
Propieciaa (kú M&jpsiteno de i& provincia. 
Talleres Tipográficos de Arsenio Perrxaca 
San Andrés , 4 y 6 t=Teruel . 
Mesa-banco bipersonaJ de asien os 
giratorios y regi l la fija 
Modelo oficial del Mineo Pedagógico NacitnaL 
A P E L L A N í Z 
(Nombre registrado) 
IPJGA DE MOBILIARIO ESCOLAR 
Calle de Cas tila, 29= VITORIA 
Proveedor de ios Ministerios de Insti) ucciórr 
pública de España y Portugal, GorporiíííJiooeB' 
Academias oficiales, Comunidades, etc 
golichen precios indicando estación detttinr 
para ESCUELAS. 
La MAS BARATA 
fll ni 
L A ASOCIACION 




Sr Maestro de 
